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D o s s i e r
Reflexions sobre el patrimoni
(del Bages) en risc
Antoni Vilanova Omedas
Arran de les jornades celebrades 
el mes de gener a Manresa sobre el 
Patrimoni en risc al Bages. Línies de 
treball, entenc que cal fer una reflexió 
inicial sobre la valoració del terme pa·
trimoni, envers el que es reconeix com 
a referent cultural d’una societat. Es 
tracta, doncs, de fer entendre la ne·
cessitat de preservar l’herència histò·
rica dels béns materials i immaterials 
que defineixen un territori. 
Aquest fet entronca amb dues visi·
ons significatives: la primera consis·
teix a mostrar la cultura “consumida” 
per ella mateixa i l’altra, entesa com 
una activitat al servei del desenvolu·
pament d’un espai físic com pot ser 
la comarca del Bages, en aquest cas. 
Totes dues concepcions poden estar 
en tensió, però no necessàriament 
en contradicció. Des de fa segles, la 
protecció del patrimoni fou pensada 
i conduïda com el corol·lari natural 
de l’enriquiment de les categories 
socials més afavorides. La Revolució 
Francesa determina, per primer cop, 
l’apropiació del concepte “Patrimo·
ni” per part del poble, és a dir de la 
ciutadania en general. Així, després 
d’un temps de destrucció i d’impedi·
ments, es parla de la democratització 
en l’apreci de les arts i, encara que 
el terme no s’emprà en aquest sentit, 
durant aquella etapa de gran trans·
formació, si que es reconeixen dos 
aspectes col·laterals importants: la 
conservació i la transmissió del pa·
trimoni com a valor essencial de la 
nova societat. En l’evolució d’aquests 
principis trobem que la modernitat ha 
imposat, avui, una visió massa utilità·
ria centrada en l’obtenció de beneficis 
econòmics i els seus efectes induïts; 
posant en risc una instrumentalització 
de la cultura pensada exclusivament 
com una eina per al creixement o el 
gaudi selectiu, un altre cop.
És necessari que la supervivència 
del patrimoni cultural i l’arquitectònic 
en particular, sigui capaç de conciliar 
la lògica econòmica i la identitat col·
lectiva, de manera que les polítiques 
de conservació i les inversions en la 
recuperació del patrimoni s’entenguin 
com una aportació al bé comú, amb 
quatre propòsits complementaris, es·
pecialment exigible per tot el que es 
coneix com patrimoni cultural públic:
• Evitar la degradació dels elements 
considerats com a patrimonials, es·
tiguin catalogats o no, amb una po·
lítica decidida de preservació dels 
seus valors inherents, en funció de 
les característiques identificadores 
de cadascun d’ells.
• Promoure polítiques de restauració 
i rehabilitació a partir de l’establi·
ment de compromisos, en la gestió 
dels mateixos, de cara a facilitar 
nous usos compatibles amb els 
seus valors originals.
• Salvaguardar, protegir, enriquir i 
posar en valor el patrimoni cultural 
en la seva infinita diversitat, tenint 
en compte tots els seus compo·
nents essencials pels quals han es·
tat valorats.
• Fomentar les iniciatives locals en la 
recuperació del patrimoni desenvo·
lupant vincles de cooperació i col·
laboració entre les polítiques cultu·
rals de les administracions afegint, 
si s’escau, altres operadors que 
puguin implicar·se directament o 
indirectament.
Per altra banda, el fet de combinar 
les accions de foment i de recuperació 
de la riquesa cultural dels béns mate·
rials i immaterials en perill, paral·lela·
ment a la gestió politico·administrati·
va és arriscat per tres raons: l’aliança 
no pot ser neutral per les diverses 
escales de valoració que sofreix el 
patrimoni, especialment l’arquitectò·
nic, que sempre es veu classificat en 
funció d’una època o un estil deter·
minat. Freqüentment, elements poc 
significatius “a priori” es poden veure 
afeblits davant d’altres exemples que 
simbolitzen clarament l’argument de 
“l’excepció cultural”. Això comporta, 
moltes vegades, una competició desi·
gual en la lluita pels escassos recur·
sos públics. En un altre ordre pot re·
presentar subestimar una inversió en 
la cultura local enfront l’interès que 
pugui despertar una reactivació in·
dustrial a escala territorial o, permetre 
una permissivitat en les intervencions 
sobre el conjunt o bé patrimonial con·
trària a la seva essència. Massa vega·
des hem assistit, lamentablement, a 
la destrucció total o parcial de béns 
patrimonials, com a moneda de canvi, 
per justificar altres solucions conside·
rades com a prioritàries. 
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Tot i que l’avaluació de la major 
part dels béns arquitectònics s’ha de 
fonamentar sota la idea de conjunt 
i d’entorn, partint d’una exhaustiva 
anàlisi del territori, en alguns casos la 
moda d’encarregar estudis d’impacte, 
sense una base sòlida i que justifiqui 
la finalitat dels mateixos, pot emmas·
carar diagnosis dirigides que emparin 
quantitativament i no qualitativament, 
uns costos d’oportunitat i unes despe·
ses d’intervenció inassolibles per les 
administracions i/o els particulars. 
Davant d’aquestes qüestions, la va·
lorització i la recuperació del patrimoni 
cultural, tot i els costos significatius 
que puguin representar, són princi·
pis bàsics per afavorir i/o preservar 
una imatge, un indret, un element o 
un conjunt que permeti incrementar 
l’atractiu d’un lloc concret o d’un terri·
tori més ampli. En altres paraules, hem 
de comprendre que el rescat del patri·
moni en perill és un objectiu essencial 
en la salvaguarda dels valors materials 
i immaterials de cara a futures gene·
racions i una oportunitat per generar 
nous atractius socials, fins i tot des del 
punt de vista turístic i amb capacitat 
de generar riquesa en el territori. 
L’enfocament de la cultura i els 
seus efectes sobre el creixement dels 
actius autòctons es troben condici·
onats, de vegades, en la exigència 
imposada d’obtenir un rendiment im·
mediat. No s’és conscient que un en·
focament complementari, mitjançant 
noves fórmules com la creació artísti·
ca, el foment de l’artesanat o l’impuls 
de nous usos compatibles amb els 
béns determinats, justifica els efec·
tes de la despesa pública i privada en 
la cultura i l’economia d’un territori. 
Aquests objectius implementen una 
visió coherent i atractiva. 
En definitiva els principis establerts 
amb la voluntat de dignificar el patri·
moni cultural se situen en la lògica 
dinamitzadora, promovent el desen·
volupament urbà o rural; la cohesió 
social; la solidaritat intergeneracional; 
posant de relleu els beneficis, les in·
teraccions materials i immaterials en 
el marc d’aconseguir un ecosistema 
general a l’entorn d’aquest fi, on la 
sostenibilitat depengui de l’equilibri 
entre la seva escala i dimensió, del 
desenvolupament del turisme cultural 
envers la lluita contra la congestió, la 
conservació dels centres històrics en·
front de l’especulació immobiliària, 
etcètera.
Patrimoni i paisatge, valors 
a preservar
Per tal d’abordar exemples con·
crets en risc, a escala territorial (co·
marca del Bages) i urbana (els seus 
municipis), convé considerar un recull 
de textos i documents legals que, no 
pel fet de ser més o menys recents, 
tenen la seva importància. En aquest 
sentit, per centrar el tema del patri·
moni arquitectònic i l’entorn natural 
i paisatgístic, he escollit documents 
emesos pel Consell d’Europa, que 
marquen una tendència en el desen·
volupament de noves lleis i nous cri·
teris d’actuació dels estats membres 
amb la voluntat de posar èmfasi en la 
recuperació dels béns culturals des de 
una àmplia escala.
En la Convenció Europea del Pai·
satge, celebrada a Florència el 20 
d’octubre de 2000 es va aprovar la 
Carta Europea del Paisatge. En el pre·
àmbul de la Carta es remarca que “el 
paisatge és per tot arreu un element 
Els Polvorers a l’any 2000.
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important de la qualitat de vida de les 
poblacions; en medis urbans i rurals, 
en territoris degradats com en els de 
gran qualitat, en els espais significa-
tius com en els espais ordinaris”.
L’evolució i la transformació del 
territori, essencialment en l’àmbit ru·
ral, està subjecte a la pèrdua constant 
de referents etnològics emmarcats en 
les tècniques de producció agrícola, 
industrial. Aquest patrimoni és fràgil 
i està condicionat a les pràctiques en 
matèria de planificació del territori; 
en el rol de l’urbanisme; les infraes·
tructures de transport, les xarxes de 
comunicacions; el turisme i els can·
vis econòmics. Totes aquestes qüesti·
ons poden afavorir, en molts casos, la 
transformació dels paisatges minvant 
els trets identitaris del lloc i accele·
rar la desaparició de les construccions 
més significatives i representatives ar·
relades al lloc.
En la citada carta, en el seu arti·
cle primer, s’entén per “paisatge” una 
part del territori tal com la perceben 
els ciutadans, el caràcter del qual és 
el resultat de la interacció de factors 
naturals i/o humans; i per “política del 
paisatge” la formulació per part de les 
autoritats públiques competents dels 
principis generals, les estratègies i les 
orientacions que permetin l’adopció 
de mesures concretes de cara a la pro·
tecció, la gestió i la conservació del 
mateix. I més endavant, article sisè, 
indica que cal mobilitzar els agents 
per tal d’identificar els propis paisat·
ges en el conjunt del territori; analit·
zar les seves característiques així com 
les dinàmiques i les pressions que els 
modifiquen; seguir·ne les transforma·
cions; a qualificar els paisatges identi·
ficats tenint en compte els valors par·
ticulars que se’ls atribueix pels propis 
agents i els ciutadans.
Les actuacions derivades dels do·
cuments de protecció s’han d’enten·
dre plenament emmarcades en els 
continguts de l’esmentada Carta Eu·
ropea del Paisatge. Partint del valor 
ambiental és necessari preveure els 
canvis com interacció continua entre 
preexistències i factors humans, tot 
cercant la implicació dels diferents 
agents que, d’una manera o altra, in·
tervenen en aquesta transformació a 
fi de preservar els trets més singulars.
Queda clar, doncs, que si es vol 
procedir a una recuperació del patri·
moni en perill el primer que cal fer és 
avaluar la situació en el que es troba, 
estudiar l’entorn i els canvis i transfor·
macions que s’han portat a terme fins 
el present i que determinen i/o condi·
cionen el seu estat.
La Torre d’en Lluvià o la Torre d’en 
Carreras, ambdós casos a Manresa, 
representen exponents diferenciats 
sobre la influència de la transformació 
del paisatge que, en essència, han pa·
tit els mateixos efectes. 
Les dues edificacions se situaven 
originàriament en sòl del rodal. La pri·
mera, tot i preservar l’entorn agrícola 
es va veure afectada per la manca de 
protecció patrimonial de manera que 
l’abandonament de l’activitat agríco·
la i la manca de manteniment sobre 
l’edifici van provocar tota una sèrie 
d’esdeveniments fins a deixar l’edifici 
principal en una situació dramàtica, 
molt propera a la seva desaparició. 
Afortunadament, a partir de la seva 
inclusió en el Catàleg de béns del Pla 
Especial de Patrimoni i l’adquisició 
com a bé públic, possibilità una reha·
bilitació exemplar que representa un 
exemple de sostenibilitat paisatgísti·
ca i arquitectònica que s’ha de veure 
completada amb l’explotació dels con·
reus que l’envolten.
En el segon cas, la Torre d’en Car·
Evolució: els Polvorers a l’any 2015.
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reras, considerada com una finca 
residencial, perd gran part dels seus 
valors originals amb motiu de la trans·
formació progressiva de l’entorn, tam·
bé rural, però que es converteix, al 
llarg dels anys en el Polígon industrial 
dels Dolors; situació sobrevinguda que 
accelera l’abandonament residencial i 
del conjunt de la finca. En aquest sen·
tit la situació no ha permès, encara, 
abordar una solució sobre aquest bé 
privat, ara catalogat i, per tant, pro·
tegit. Esperem que les mesures que 
s’estan portant a terme en la gestió 
d’aquest cas, puguin reeixir, recupe·
rant l’edificació i el seu entorn com en 
el cas anterior.
Els dos exemples esmentats s’han 
vist influenciats d’una manera deter·
minant per consideracions paisatgís·
tiques i de l’entorn; el primer per la 
pràctica desaparició de l’activitat pro·
ductiva lligada als conreus i el segon 
per la transformació radical del paisat·
ge que l’envoltava, d’entorn agrícola a 
industrial. En cap cas, aquests fets, 
poden servir d’excusa sobre la neces·
sitat de mantenir el patrimoni cons·
truït, estigui catalogat o no, essent 
una obligació per tots els propietaris 
tenir cura de les seves construccions.
La protecció reglada del 
patrimoni, un instrument 
necessari però insuficient
En els últims anys, és notori que 
la concepció de la protecció del pa·
trimoni ha anat evolucionant des de 
posicions que hauríem de definir com 
a defensives (que moltes vegades han 
fracassat, portant a la immobilització 
i progressiva degradació dels edifi·
cis que es varen salvaguardar), cap 
a postures més dinàmiques amb les 
que s’impulsen intervencions que re·
coneguin tots els valors patrimonials 
(culturals) dels municipis, estiguin si·
tuats en àrees urbanes o periurbanes, 
amb capacitat, també, per revitalitzar 
zones, sectors; espais, racons i carrers 
amb valors històrics i antropològics 
tot guardant·ne les característiques 
més remarcables. Aquestes actuaci·
ons són coincidents, també, amb la 
voluntat d’abordar accions decidides 
en la protecció del patrimoni en el seu 
conjunt i l’arquitectònic en particular 
facilitant·ne la gestió posterior i me·
sures que possibilitin una acceptació 
majoritària del document per part de 
tots els agents implicats en el bon 
desenvolupament del planejament 
(propietaris, tècnics, veïns, associa·
cions culturals, administracions pú·
bliques i promotors). El planejament 
derivat d’actuacions relatives al pa·
trimoni ha de marcar els límits de les 
iniciatives dels agents concernits i es·
timular, alhora, la seva col·laboració i 
participació, en l’objectiu de preservar 
els valors persistents i configuradors 
de l’excepcionalitat que representa un 
determinat nucli històric o una estruc·
tura territorial definida.
La preservació del sòl no urbanitza·
ble i els seus valors és un dels trets 
més rellevants de la regulació urbanís·
tica a Catalunya. La Llei d’urbanisme 
estableix que, per a la reconstrucció 
i rehabilitació de les masies i cons·
truccions rurals que calgui recuperar i 
preservar, per raons arquitectòniques, 
històriques, paisatgístiques o socials, 
han d’estar incloses en un catàleg es·
pecífic integrat dins el planejament 
urbanístic municipal. En aquest sentit 
cada cop hi ha més municipis al Ba·
ges que estan redactant els respectius 
Catàlegs de Masies per tal de preser·
var el patrimoni més anònim però més 
arrelat a la sensibilitat i la tradició. Un 
dels primers ha estat el de Talamanca 
que impulsà la redacció del document 
amb la voluntat d’incidir en el model 
d’ordenació del municipi, concretant 
Portada de l’Informe de la Torre Lluvià el 
2008.
Casa dels Maquinistes a Sant Vicenç de Castellet.
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criteris sobre el foment de l’habitat·
ge en les edificacions preexistents 
–moltes d’elles abandonades o en si·
tuació de risc– evitant tant el despo·
blament com les noves ocupacions de 
sòl; conservant el paisatge propi i el 
seu reconeixement singular; reforçant 
l’activitat econòmica en el sòl no ur·
banitzable i incidint en la sostenibi·
litat territorial d’acord amb els princi·
pis de l’autonomia local, amb la ferma 
voluntat de reconèixer i protegir altres 
construccions rurals com les barra·
ques de pedra en sec, les sínies, els 
molins, les tines, els marges de pedra 
en sec, etc...
En una altra escala, la redacció 
dels nous Plans especials de protecció 
de patrimoni i Catàlegs de béns, re·
presenten un guany legal en la preser·
vació del patrimoni arquitectònic en 
general i, en els elements que puguin 
estar en risc, però no és una garantia 
suficient, encara. Com deia a l’inici 
de l’article, cal fer pedagogia amb els 
diferents operadors –generalment pri·
vats– per tal de trobar l’encaix entre el 
desenvolupament sostenible de l’acti·
vitat econòmica i el valor afegit que 
representa la preservació o recupera·
ció del patrimoni. Tothom ha de ser 
conscient, per exemple, que les inter·
vencions de regeneració o les de refor·
ma dels immobles existents no han de 
malmetre o desvirtuar la identitat d’un 
teixit històric. Per aquesta raó s’han 
d’impulsar, des del planejament, dife·
rents formes d’anàlisi que van de la 
globalitat fins la singularitat d’un bé 
patrimonial tot respectant, en la me·
sura que sigui possible, la utilització 
de materials i tècniques autòctones. 
Queda clar, des d’una visió ambiental 
àmplia, que el conjunt d’edificis, els 
jardins, els elements urbans caracte·
rístics, certs tractaments que singula·
ritzen determinats paviments, carrers, 
places, així com altres espais o racons 
que, considerats aïlladament o en 
conjunt, constitueixen la identitat his·
tòrica d’una població i, per tant, cal 
fer compatible la correcte preservació 
d’un llegat físic també immaterial, 
amb el deure, per part dels particulars 
i de les administracions, de conser·
var·lo i transmetre’l íntegre a les ge·
neracions futures.  
Pels ciutadans d’un territori, la co·
marca del Bages en aquest cas, que 
viuen en àmbits urbans o rurals és 
molt important tant l’aspecte físic i 
material del lloc, com l’especificitat 
de la peça aïllada o la d’un conjunt o 
estructura determinat. En aquest sen·
tit voldria assenyalar tres exemples en 
situació de risc, vinculats al patrimoni 
industrial de la comarca, que il·lus·
tren significativament aquesta asse·
veració. 
El primer cas és el del patrimoni 
ferroviari a Sant Vicenç de Castellet. 
Aquesta població es reconeix, fona·
mentalment, per dues activitats: la 
productiva, representada per les re·
conegudes pedreres i les infraestruc·
tures ferroviàries, arran de l’enllaç 
estratègic entre les línies de Renfe i 
les de l’antic carrilet (ara FGC) que 
permetien realitzar l’intercanvi de les 
mercaderies, singularment la potassa, 
entre ambdós traçats. Si ens centrem 
en la segona qüestió, l’abandona·
ment de les instal·lacions vinculades 
al ferrocarril, només es preserven 
les estacions, el dipòsit, l’aiguada i 
la magnífica placa giratòria –de mo·
ment–, ha generat una pèrdua de va·
lors materials i de referència històri·
ca, social i econòmica sobre el passat 
de Sant Vicenç. La situació comença 
amb l’enderroc de les naus que con·
formaven el dipòsit de locomotores 
i el posterior aixecament de les vies 
per arribar a l’estat actual de col·lap·
se, amb uns terrenys abandonats on, 
afortunadament, encara apareixen 
elements significatius –en procés de 
degradació– com la placa giratòria, la 
casa dels maquinistes i l’antic magat·
zem de les potasses, interessant es·
tructura de formigó que mitjançant un 
sistema de cintes transportadores per·
metia bescanviar la potassa entre els 
dos traçats ferroviaris situats a cotes 
diferents. Certament, resta l’estació 
però hem d’entendre que el valor de 
la peça, prou transformada, per cert, 
no identifica la singularitat excepcio·
nal que el conjunt representava per la 
població i la comarca.
L’altra conjunt industrial en risc ve 
representat per les fàbriques de riu a 
Manresa; concretament per les cons·
truccions que conformen una unitat 
paisatgística i identificadora de la llera 
dreta del Cardener com són: la farinera 
La Favorita, Els Polvorers i la Fàbrica 
Vermella. Aquests elements, tots tres 
inclosos en el Pla especial urbanístic 
de protecció del patrimoni històric, ar·
quitectònic, arqueològic, paleontolò·
gic, geològic i paisatgístic de Manresa 
Placa giratòria a Sant Vicenç de Castellet.
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(PEUPM), han arribat fins avui en una 
situació delicada i que s’accelera, en 
el cas concret dels Polvorers, per l’ac·
ció vandàlica, ocorreguda en el mes 
juny de 2013, amb el robatori dels 
pilars de fosa que conformaven l’es·
tructura que suportava que la coberta 
que comportà l’enfonsament parcial 
de la mateixa i l’inici d’una degrada·
ció accelerada en el temps. En aquest 
cas, les últimes notícies aportades per 
l’Ajuntament de Manresa ens fan ser 
optimistes de cara al futur dels Polvo·
rers i de la farinera La Favorita, amb 
la promulgació d’un planejament del 
sector que també incorporarà la Fàbri·
ca Vermella, en paral·lel a les inicia·
tives privades d’acció immediata per 
la rehabilitació de les dues construc·
cions esmentades. 
Finalment, en el cas del patrimoni 
industrial també vull significar el pa·
per del “continent” i el “contingut”. A 
ningú se li escapa que la singularitat 
d’una Central elèctrica, com la Catala·
na a Manresa, ve donada per la cons·
trucció arquitectònica i el seu estil –el 
que anomenem com a bé immoble– i, 
també, pels elements referents que 
constitueixen o han constituït la seva 
essència productiva –els béns mo·
bles–. Malauradament en aquest cas 
la recuperació del contenidor, a partir 
d’un projecte de rehabilitació recent, 
no ha pogut veure’s completat amb la 
preservació d’elements clau del seu 
interior, no estructurals exclusivament 
sinó d’aspectes vinculats amb el seu 
ús original. L’eliminació del magnífic 
pont grua, per citar l’exemple més 
colpidor, ha significat una pèrdua ir·
reparable en la identitat de l’edifici 
i el seu conjunt. Altrament, denota 
una manca de voluntat per afrontar la 
capacitat de fer compatible els usos 
requerits en la seva nova funció amb 
els valors inherents i determinants de 
la construcció original.
En els exemples comentats s’albi·
ra la transcendència que té la desa·
parició o transformació radical d’un 
determinat conjunt, edifici, element 
construït, així com la desnaturalitza·
ció d’un àmbit territorial, de cara a la 
pèrdua de valors culturals, no única·
ment físics, sinó també immaterials, 
de cara a la preservació de la identitat 
d’un territori. 
Conclusió
La justificació primordial de preser·
var el patrimoni no pot ser, únicament, 
vinculat al seu valor intrínsec, sinó 
que cal, també, atribuir el seu rol com 
a referent cultural en la identitat i sin·
gularitat en el marc territorial i social 
on s’inscriu. La selecció i protecció 
no s’ha de pensar únicament en el bé 
individual, sinó com a part integrant 
d’un sector identificat, amb valors 
propis, on se succeeixen els episodis 
de la història social d’un determinat 
àmbit o territori. A partir d’aquesta 
reflexió cal fer efectiva la capacitat 
d’establir vincles entre cada element i 
el seu entorn proper, inclòs el teixit on 
s’inscriu. En aquesta mateixa direcció 
és inherent, en la filosofia de la pro·
tecció de tot el patrimoni, no exclusi·
vament l’arquitectònic, l’establiment 
de mesures per a la seva salvaguarda 
o conservació, combinades amb els 
elements d’entorn i d’altres que sin·
gularitzen els valors de cada lloc.
Sota les premisses apuntades an·
teriorment, cal definir uns criteris de 
protecció més globals, tot entenent 
que el Patrimoni Cultural no pot ser 
tractat com un catàleg de peces mo·
numentals, sinó com a signes d’iden·
titat que han deixat l’empremta sobre 
un marc físic determinat. Aquest pro·
cés d’assimilació evolutiva dels béns 
objecte de ser reconeguts i respectats 
comporta, de manera directa la pro·
tecció dels entorns respectius la ma·
jor part dels quals són dotats de valors 
simbòlics i d’arrels pròpies derivades, 
en molts casos, d’un reconeixement 
etnogràfic i/o antropològic. 
La percepció de l’element construït 
original modificat en funció d’algunes 
intervencions puntuals incorrectes i 
desvirtuades realitzades al llarg dels 
anys pot representar l’empobriment 
de la comunitat mateixa. Contràri·
ament, el coneixement social fona·
mentat en el record del lloc i en la 
memòria col·lectiva esdevé un corrent 
de pensament continu, intern a la po·
blació i que permet relacionar temps i 
imatges espacials, valorant l’essència 
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